










































と， そして他の人がなすべき決定をしないこと」 （邦訳， 202頁）や， 「意思決定の環境の性質はなんで
あるか･･･ （中略）…2つの部分から成り立っている。すなわち, a) 目的, b)物的世界，社会的世界，































































































































































































































































































































































































































































































































































三枝匡(20M) ｢V字回復の経営: 2年で会社を変えられますか」 日本経済新聞出版社。
沼上幹(2018) ｢PHP経営叢書日本の企業家13小倉昌夫：成長と進化を続けた論理的ストラテジスト」PHP研
究所。




水野由香里（2018） 「戦略は「組織の強さ」に従う ： “日本的経営”の再考と小規模組織の生きる道」中央経済社。
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[論文］企業家の戦略的意思決定を企業成果に結びつける論理とは(水野）
水野由香里(2019) 「レジリエンスと経営戦略：レジリエンス研究の系譜と経済的意義」白桃書房。
吉原英樹（”14） 「｢バカな」と「なるほど」経営成功の決め手」PHP研究所。
山本昌作（2018） 「デイズニー, NASAが認めた遊ぶ鉄工所」ダイヤモンド社。
米倉誠一郎（2017） 「ミネルバ日本評伝選松下幸之助一君ならできる，必ずできる一』 ミネルバ書房。
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